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NATIVE IOWA HARDWOODS 
These trees are tile anchors to any successful tree-plantmg l 
proJeCt Nat1ve trees can be the easiest to grow because 
tl1ey are already adapted to the Iowa climate and soils 
Valued for thetr w1ldllfe food and habitat, autumn colors, 1 
and wood products. the hardwoods are Ideal for conserva-
tion plantmgs of all ktnds 
Nati1 
NORTHERN 
PECAN Ccm·a 11/m-
oen''' -o. 7 00 . Nat1ve to 
southern Iowa along nver ba-
sms Prefers deep mo1st well-
dramed so1l Largest of the 
h1ckones. Food source for wild-
life Yellow fall color 
HYBRID POPLAR 
tPopufu., de/toides ~ Populu!> 
m~:raJ../0 60 A med1um, seed-
less. hardy, rap1dly grow1ng tree 
Adaptable to most Sites. Prefers 
full sun Valuable for fuelwood 
plantations Non-nat1ve Yellow 
fall color Also avatlable as 7 
unroofed cuttmgs 
,., 1• PIN OAK ~ ·a He ~ !Quercus palustns) 
60-90 Attractive pyramidal 
shape. wmter branching pattern 
resembles a starburst emanatmg 
from a central po1nt Does best on 
mo1st or well-dramed sites 1n full 
sun, but can handle some shade. 
Small acorns prov1de excellent 
wildlife food source. Fall color is 
bnght red Native to all but NW 
corner of Iowa 
SPECIALlY 
PACKETS 
GREEN ASH 
Fra\lnus penns}l-
vamca) 50-60. Rap1d grower 
Does best on m01st to well-
drained sites but 1s generally 
adaptable to most s1tes. Re-
quires full sun Valuable wood 
products tree. Yellow autumn 
color Excellent f1rewood 
WHITE OAK 
u;__, (Quercus alba) 'iO 
80'. Does best on slightly mo1st 
to well-dra1ned s1tes. Requ1res 
full sun Valuable wood prod-
ucts tree Acorns prov1de excel-
lent wildlife food source Pur-
plish-red autumn color Excel-
lent f~rewood Nat1ve to all but 
NW corner of Iowa 
RED OAK 
.____, (Quercus rubraJ 60· 
-5 '.Fastest grower of the oaks 
does best on moist or well-
drained sites. Does best in full 
sun Valuable wood products 
tree. Acorns prov1de excellent 
wildlife food source. Fall color 
1s red to reddish-brown. Native 
to all but NW corner of Iowa 
GENERAL WILDLIFE PACKET 
Th1s packet of 200 trees and 
shrubs w111 prov1de habrtat to van-
ous wlldlrte. B~rds will nest in the 
trees and shrubs 1n the spnng. cnt-
ters w111 gather seeds and nuts 1n 
the fall and fmd she~er 1n the win-
ter Packet 1ncludes 50 each of 
Whtte Spruce. Common Lilac, 
Gray Dogwood, and Bur Oak. 
CALL 1·800·86 i-2.J77 
---------------------- ----------------------
I \ \' 
~ SUGAR MAPLE 
r u·::.r (4cer saccharum) 
60-7'i. Brilliant orange red fall 
color Tolerates shade. Collect 
maple sap m the spnng for your 
own maple syrup. Does best on 
moderately mo1st, to we ll-
dramed sites Valuable wood 
products Excellent firewood 
WHITE ASH 
ffr.1xmus ameflcana) 
50-80 Rap1d grower Does 
best on slightly moist to well-
drained s1tes, but IS generally 
adaptable to most s1tes. Prefers 
full sun, but can adapt to some 
shade Valuable wood products 
tree Purplish fall color Excellent 
firewood Native to all but NW 
corner of Iowa 
SWAMP WHITE 
.-.., OAK ({)uercus bi-
ro/or) 'o 60 Among the har-
diest of the oaks Adaptable to 
most so1ls yet grows best 1n 
wet, swampy, soils Requires 
full sun Acorns provide excel-
lent wildlife food source Red-
dish-bronze autumn color Ex-
cellent f~rewood 
MIXED OAK 
fQuercu> - 1·aflety) 
50-80 Contains a mixture of 
vanous oaks 1nclud1ng Red, 
Wh1te, Bur, P1n and Black 1n 
varying proportions. Because of 
variet1es thiS groupmg tends to 
be adaptable to most sites, you 
can't go wrong with oaks. Re-
quires full sun. Acorns provide 
excellent wildlife food source. 
TURKEY PACKETThiS packet 
of 200 trees and shrubs w111 im-
prove your area for wild turkey 
food and cover Packet Includes 
50 each of Bur Oak. Red Oak 
Hazelnut and Gray Dogwood 
Recommended by the Iowa 
Chapter of the Nattonal Wild 
Turkey FederatiOn. 
.---.-. SILVER MAPLE 
at1v (Acer saccharmum) 
50-80'. A very hardy, rapidly 
growing, easy-to-establish tree 
Does best on moist to well-
drained s1tes, but 1s adaptable 
to most s1tes Prefers full sun, 
tolerates some shade Valu-
able wood products tree Yel-
low fall color Good f1rewood 
BLACK WALNUT 
UuglansmgraJ SO-~,­
A large tree w1th med1um green 
pinnately compound leaves. 
Does best on nch, deep fert1le 
well-drained soils. Requires full 
sun. W1dely planted and highly 
regarded for top quality lumber 
Nuts are edible, prov1dmg an ex-
cellent Wildlife food source Yel-
low fall color 
BUR OAK 
(Quercus mc1CfOC ilrpil) 
60-80'. A v1gorous grower. 
Adaptable to most so1ls Reqwres 
full sun Planted in small group-
ings or spread apart the1r branches 
grow With great character Acorns 
provide excellent Wildlife food 
source. Yellow·brown to purple fall 
color. Excellent firewood 
"'q~CAMORE \JIMli~ (Platanus occidenta/rs) 
70-1 OO' Th1s grand tree with 
spreading branches is nat1ve to 
southern Iowa but range extends 
farther north. Medium growth rate, 
rapid on moist so1ls Enormous 
leaves,1nterest1ng bark textures as 
upper layers peel away to lighter 
colors. Good for streamside and 
wildlffe plantings_ Yellow brown fall 
color. 
SONGBIRD PA CKET ThiS 
packet 1ncludes 16 favonte shrubs 
and 4 trees These spec1es w1ll at-
tract a vanety of songbirds year 
round 2 Bur Oak. 2 Whrte Pme, 4 
Wild Plum, 4 Chokecherry, 4 Gray 
Dogwood. and 4 Elderberry The 
seedlings are shipped directly to 
your home. Recommended by the 
Audubon Society of Iowa. 
NfVV 
RIVER BIRCH 
(Betula mgra) 40-70: 
Variable bark color but peels of 
bark on branches 2' or greater 
expose reddish brown inner 
bark Prefers an ac1d soil and 1s 
best adapted to moist so11s. na-
tive along stream banks. Yellow 
fall color. 
COTTONWOOD 
Populus delt01des 
60- 1 oo A large, very hardy. rap-
Idly growmg tree. Prefers mo1st 
cond1t1ons but IS adaptable to 
most s1tes Commonly planted 
along streams. Prefers full sun. 
Valuable for fuelwood plantations. 
Yellow fall color Also available as 
7 unroofed cuttings 
t.~E~ 
BLACK OAK 
c.-_, (Quercu_s ~ e/utina) 
'i0-60 . Grows best on mo1st, 
nch, well-dramed, ac1d SOilS, can 
surv1ve on poor, dry, sandy, or 
heavy clay Prefers full sun 
Good wildlife food source Ex-
cellent firewood Red to reddish 
brown fall color 
HYBRID WILLOW 
(Sail >r: ssp.J 60- I 00 
A large, hardy rapidly grow-
Ing tree Prefers m01st condi-
tions, streamsides and lake 
shores. Requ~res fu ll sun Good 
for streamside plant1ngs. Simi-
lar to Black Willow. Yellow fall 
color Also available as r 
unroofed cuttings 
PHEASANT AND QUAIL 
PACKET You can prOVIde Impor-
tant wmter cover w1th th1s packet 
of 200 trees and shrubs selected 
for pheasants and quaH Packet in-
cludes 50 each of Red Cedar, Wild 
Plum N1nebar1<. and Common U-
lac Recommended by Iowa 
Pheasants Forever chapters 
EVERGREENS 
Tlvo naflve Iowa everg1eens figure among tile evergreens 
offered by our Ntnsery Many are used for w1nter cover for 
Wildlife or Chnstmas tree production Evergreens proVIde 
wmter color for the landscape and are a great backdrop to 
dec1duous trees such as the R1ver Blfch or shrubs l1ke 
Redos1er Dogwood 
jACK PINE 
Pmu' ban/.. ''.111.1 JO )0'. 
Especmlly hardy on dry sandy 
so1ls adaptable to most well-
dra.ned so11s Good cover for 
coal spo1l banks Often planted 
for Wildlife habitat or eros1on 
control Somewhat open and 
loose appeanng Not a good 
lumber tree. 
RED PINE 
Pmu!> n '"W'cl l 'i0 -80 '. 
Hardy, w1dely adaptable, but 
does best on well-dramed soils . 
Full sun but does not tolerate 
hot dry wmds- prefers a cool, 
protected s1te Good lumber 
tree. 
SMALL TREES ANI) SHRUBS 
The nght fm1shtng touches to any conservation plantmg 
can be made w1th small trees and shrubs These can be the 
workrng layer of plants for Wildlife of all kmds - prov1drng 
places for nests and producmg frurts for wlldltfe to eat 
Use these plants as borders. screens or m grouprngs to 
pamt your land legacy the d1stmgwshmg mark of artful 
conservatiOn. 
tCornu~ 'tolontu.1 10 15 '. 
Attract1ve red stems w1th cream 
flowers followed by white bernes 
Red tv11gs create wmter color and 
are used 1n basketry Forms a large 
colony of plants from the ong1nal 
Tolerates most 1ocat1ons. grow1ng 
1n mo1st. wet so1IS.1n sun or shade 
Good food and cover for Wildlife. 
~CHOKECHERRY 
c:.:.r Prunu' 1 lfbtntana ) 
20-JO ' Th1s hardy shrub or 
small tree 1s one of the most 
Widely d1stnbuted 1n North 
Amenca Prefers nch mo1st 
si tes. Prefers full sun, but 1s 
adaptable to slight shade Re-
sembles black cherry but 1s 
smaller Bears red frUit. Excel-
lent for w1ldllfe food and cover 
N 
....-----. HAZELNU T 
' ( Of\ fu, unertc 1nc1 I 
8-1 o . Adaptable shrub good for 
v11ldlrte food and cover Th1s shrub 
1s less common m many areas 
than 1t was h1stoncally - help put 
rt back to the statew1de dlstnbu-
!lon our wildlife deserves Prefers 
well dra1ned so1ls. Full sun or light 
shade Produces edible nuts If you 
can get them before the cntters dol 
ANDBAR 
WILLOW 
.Sal/), mtertor 1.! .!0 Valuable 
for stream bank stab1l1zat10n 
and protection establishes 
quickly 1n mo1st soils Good 
Wildlife cover Reqwes full sun 
Also available in unroofed cut-
tmgs. 1 'diameter and 16" long 
for streambank projects 
TO ORDER 
Order 500n tor fh£•1x•lf 1election - VISA and \-1c11fl'rCud ,Ire .1c cepred 
CALL: 1-800-8 65-24 77 or 
FAX: 1-5 15-233-1 13 1 or 
EMAIL: tree.orde r@dnr.sta te. ia.u or 
MAIL : Iowa DNR State Forest N ursery, 
2404 South Duff Avenue, Ame , lA 5001 0 
WEBSI TE· www.sta te.ia.us/fore try 
EA TERN RED 
CCDAR f/umperus 
lttym~tmc~J .Jo. >0 Adaptable to 
most s1tes moderately dry to 
mo1st. full sun to parhal shade. Tol-
erates poor, gravelly s1tesPrefers 
a1ry s1tes. Very drought res1stant 
Dark blue bernes Excellent for 
wildlife food and cover 
N I . EA TCRN WHITE , a l~t· 
._ PINE Pmu' ,frvbu.,J 
50-h Grows well 1n rich, 
mo1st soil, but does best in 
m01st, sandy loams Full sun to 
part1al shade Intolerant of a1r 
pollutants. Soft. picturesque 
tree Good lumber tree W1dely 
used tor Chnstmas tree produc-
tion Nat1ve to NE Iowa 
' ERVICEBERRY 
1md.mc hl('r .Jimto-
lia) 6-1 0 '. Small, multi-
stemmed tree. Also known as 
Juneberry Produces showy white 
flowers m the very early spnng fol-
lowed by ed1ble purple frUit Pre-
fers mo1st to well-dramed SOliS. 
Adaptable to e1ther sun or shade. 
Excellent source of wildlife food 
INEBARK 
Pl11 'oc 1rpu' opult-
toflu, 1 5- 9 '. Small. very hardy. 
dense, compact grower Folrage IS 
small and attractiVe White clus-
ters of flowers 1n May and June. 
followed by small red pods. Adapt-
able to most s1tes moderately dry 
to moist, full sun to part1al shade. 
Excellent Wildlife food and cover 
Nat1ve to most of the state. 
ELDERBERRY 
,Sambuc u' C ana-
demr' 'i-1.! '. Does best n 
moist so1ls but w111 tolerate dry 
so1ls Full sun to part1al shade 
Good wildlife food and cover so 
make space for this one in your 
conservation plantings Showy, 
wh1te. flat-topped flowers late-
June, ed1ble bernes m fall, great 
for Jelly. 
NORWAY PRUCE 
fPtcea abte,J -10-60 Hardy 
Does best on mo1st to well-
drained so1ls Shade tolerant. 
Prefers cooler s1tes Fastest 
growmg spruce. Dense drapmg 
branches 
SCOTCH PINE 
.Pmu' '>A'''/"'' JO -60 Used 
for Christmas tree production 
excellent for Wildlife cover and 
as compan1on trees m hard-
wood plantmgs Should be con-
Sidered only for short-term 
plantmgs as the tree may not live 
beyond 20 years 
I . ILKY DOGWOOD a 1w ( orncH c~momuml 
6-1 0 '. Prefers mo1st and wet 
so11s where many shrubs do not 
grow well Blooms With white 
flowers m m1d-June Tolerates al-
most any locat1on. growmg 1n 
m01st, wet so11s.m sun or shade. 
Prov1des good food and cover 
for wildlife. Attractive red tw1gs 
.. , 1. WILD PL UM , ... a nc 
Prunu' ,uneflcana 
10-1 ' . Th1s hardy shrub 1s one 
of the most Widely d1stnbuted 1n 
North Amenca Prefers nch m01st 
srtes m full sun. but 1s adaptable 
to slight shade. Forms thickets 
White fragrant flowers 1n April fol-
lowed by yellow to purple edible 
fruit food for Jams and jellies. Ex-
cellent for Wildlife food and cover 
CO"'iMON PURPLE LILAC 
S1 rtnga 1 u!gam 8-15 Deli-
cate, fragrant, purple flowers 1n 
May Perfect for border screens 
or groupmgs. Suckers freely 
Hardy Prefers nch, well-drained 
sites and reqUires full sun Good 
for wildlife cover 
M INIMUM ORDER is 500 plants 
WHITE SPRUCE 
(Ptcea glcluc,1J 40-60' Hardy 
Does best 1n moist, well-
dramed gravelly soils Quite 
tolerant of Iowa's hot, dry sum-
mers Med1um growth rate Tol-
erant of considerable shade. 
Good wildlife cover. 
For more mtormat10n 
and spec1es a valfabrflty, 
cl1eck our website at . .. 
I . GRAYDOGWOOD a nt' 
( ornu' racemosa 
10-1 s~ Forms a large colony of 
plants from the ong1na Attractive 
shrub with cream flowers to owed 
by white bemes. Tolerates almost 
any location. growmg 1n mo1st or 
dry so11s. m sun or shadeVery 
hardy Provides good food and 
cover for wildlife. 
NANKING CHERRY 
Prunu' tomento.,a 8- 7 0 '.A 
broad spreadmg shrub Pmk to 
wh1te flowers 1n early spnng fol-
lowed by ed1ble scarlet frUit m 
June. Very attract1ve soft green 
fol1age Prefers nch. mo st 
sites Prefers full sun. but 1s 
adaptable to slight shade Ex-
cellent for wildlife food and 
cover 
HIGHBUSH 
CRANBERRY llbur-
num trilobum 8-1.! Attrac-
tive tall upnght shrub. Showy 
flat clusters of white flowers 
followed by bright red berries 
that tend to hold on through-
out the wmter Prefers deep, 
mo1st well dramed soils. full 
sun to partial shade Excellent 
for w1ldllfe food and cover. 
C'\U'P' lor Speciality Pacl<el; or ro It// m plunrmg~ from the pre1 iou~ > <'•lr. 
HARDWOODS and SHRUBS 1 7 " .md larger 
HARDWOODS and SHRUBS 8" to 16" 
EVERGREENS (onll spring ,w,u/abtft/11 
WILDLIFE PACKET and TURKEY PACKET 
SONGBIRD PACKET 
PHEA ANT and Q UAIL PACKET 
= $40 7 00 pMnt' 
= $35 I 00 p!.Jntc; 
= $20 I 00 p!dnt' 
= 565 each pac/..et 
=5.!0 
=565 
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